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 審   査   の   要   旨 
本論文は、骨吸収に関わるカテプシンKの阻害剤ONO-5334に着目した第１相臨床試験により、（１）ONO-5334
の単回投与が骨吸収マーカーCTXとNTXの血中および尿中レベルを指標として、容量依存的かつ持続的に
骨吸収を抑制すること、さらに（２）ONO-5334の28日間に渡る反復投与が、骨形成能にはほとんど影響す
ることなく、安全かつ有効に骨吸収を抑制することを明らかにしたものである。本論文は、骨吸収抑制剤
としての阻害剤ONO-5334の有効性および安全性を明らかにしたもので、学術的にも大きな意義があるば
かりでなく、骨粗鬆症の新たな薬剤治療法開発の道を開くもので、その功績は極めて大きい。 
平成３１年１月２８日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終
試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委
員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（生物科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
